



67Aft] OF ·sot.1m OJ.ROI.IUA 
a~m ast,J.WtRe 
•"O"·'l'rnir5:r·.1. s· · · 11'1' y 4>\,l.i;.. U'l-. ,· . ,.,, • 
•• ·pe:mIPfff Mm G.Fll~ OF 11re li')USfla 
s.....__,,., 
I fllm bGlWllth retut'll!.ng "5. thout tdgtlAture ttouf;I& Bill no. 1048. 
Senate Bill »o. 989• >at lo. 634, enUtled t •to Al!fflm .. ~f l.'O • 58 Olr ~ ACTS O.F 
!U~ GJtlJ11lMl, An~llJllLl OF SOO'lll C/illOLllU\.• 194//• wffl'4BD 'Mi .40! l.Wtlll1 If 'l'lm. 
Dtr'?Y OF mn J'OOOS OP W.OBA?m OF Dl!JJJD O()tffirY !O Fll'PJ'GlU :l!ARaltiOO CERll!Oflll'S oonn; 
OFjlCi nonp.s AID zo I'RO\l'IUB A FZE fflEaBi"t'.>R AND t{llt!UlR.E $/,1:tl) FQS .BE TtmliED OVER TO 
1111£ COt.rnff 'i'Rr'J~SUllB'R• 1 idID ttl .A?.1I5D SEOTIOll 0550. CODE ,OF u.ws OF s.otm? OJJiOU1lA, 
1942. ,~s A.\>Umt.1si->• •so t:i.S m x:,mmrn i:,no,r1n1 i"1! WdE nu-,,,tri!S o.r'1 m w.oaAm JUDGE 
OP DlllDU COu'lm • mr, cn:~ru;oo fO B~ 11\l'm .st llm MJD fflE TJIS!70SIT10!! OF Fi!S .Al:lD 
COtl!J 1ss1oas 'HB:.TIIVJ?D Br mn• • 8 
I hoteb7 Wu:» ih1e let. 
A:i.'tet oar~ ~ ot thie let• ltl1eh or lgtnate4 1D the Souse. t f'tnd 
tMt !t ilrl idontioal 'With ,lat .mo. eia. •h5o.l1 cr~tad 5;Q U- S.nnto. and 11hioh 
wan ai~d by • Fobi-uney 6• Uh\8• 
In n• or tt,10 tr:iot l beroby ,areto Aat. uo .. GM. as Ul11l00.fuioaey l cgta. 
lat1an. 
fbbrua,:,y o. 1948 
Rospotttr\illf eubmtted 
J. Stt'om fh..tl'tlOl'ld 
·Gowmor 
II 
